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MOTTO 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika 
kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa 
Allah danRosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan 
tidak dianiaya.”(QS. Al-Baqarah : 278-279)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Yayasan Penerjemah Al-Quran Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya Edisi 
Revisi Tahun 2006 :Juz 3 ( CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hal., 55. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi, Preferensi, dan Motivasi 
Nasabah Terhadap Minat Memilih Produk Pembiayaan di BMT Istiqomah 
Tulungagung” ini ditulis oleh Ratna Nur Wulandari, 2823123121, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syari‟ah, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung dibimbing oleh Muhammad Aswad, M.A.  
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengaruh persepsi, preferensi dan 
motivasi nasabah terhadap minat memilih produk pembiayaan di BMT Istiqomah 
Tulungagung.Persepsi konsumen berkaitan erat dengan kesadarannya sehingga 
apa yang dilakukan oleh konsumen merupakan kenyataan yang obyektif yang 
akan mempengaruhi tindakannya seperti minat memilih produk pembiayaan di 
BMT Istiqomah, sehingga persepsi itu sangat berkaitan dengan keputusan 
memilih atau menggunakan suatu barang atau jasa, jadi apabila persepsi terhadap 
produk pembiayaan BMT Istiqomah baik maka preferensinya cenderung baik 
terhadap pemilihan produk pembiayaan yang ada di BMT Istiqomah serta dapat 
memotivasi nasabah untuk memilih suatu produk pembiayaan BMT Istiqomah. 
Penelitian tentang pengaruh persepsi, preferensi dan motivasi nasabah 
terhadap minat memilih produk pembiayaan di BMT Istiqomah ini menggunakan 
metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan sumber data primer yang diperoleh 
dari angket yang disebar pada responden BMT Istiqomah Tulungagung. Pengujian 
penelitian ini menggunakan  alat analisis regresi linier berganda  dengan uji t, uji f 
dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji t  variable persepsi 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat memilih produk 
pembiayaan di BMT Istiqomah dengan nilai  signifikan t sebesar 0,046 yang lebih 
kecil dari 0,05. Untuk hasil uji t  variable preferensi berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap minat memilih produk pembiayaan di BMT Istiqomah 
dengan signifikan t sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05. Untuk hasil uji t  
variable motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat 
memilih produk pembiayaan di BMT Istiqomah dengan nilai signifikan t sebesar 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sedangkan  dari hasil pengujian secara simultan 
uji F diketahui variable persepsi, preferensi dan motivasi secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap variable minat memilih produk pembiayaan di 
BMT Istiqomah. Dimana diperoleh nilai f hitung sebesar 69,911 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05. 
Dari hasil uji Adjusted R Squre pada model ini adalah 0, 685 hal ini berarti 68% 
variable minat memilih produk pembiayaan di BMT Istiqomah bisa dijelaskan 
variable persepsi, preferensi dan motivasi, sedangkan sisanya (100% - 68% = 
32%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. 
 
Kata Kunci : Persepsi, Preferens, motivasi, Produk BMT 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Influence of Perceptions, Preferences, and 
Motivation Customers to Choose Products Interets of The Financing in BMT 
Istiqomah Tulungagung" was written by Ratna Nur Wulandari, 2823123121, 
Faculty of Economics and Business Islam, Islamic Banking Department, State 
Islamic Institute Tulungagung guided by Muhammad Aswad, M.A. 
This research was motivated by the influence of perceptions, preferences 
and motivation customers to choose products interets of the financing inBMT 
Istiqomah Tulunagung. Consumer perception is closely related to consciousness 
so that what is done by consumers is an objective reality that will affect his 
actions as interets of the financing products in BMT Istiqomah, so that perception 
is associated with the decision to choose or use of goods or services, so if the 
perception of the financing BMT Istiqomah better then their preferences tend to 
be good for the selection against election financing products that is in BMT 
Istiqomah and can motivate customers to would choose a product financing BMT 
Istiqomah. 
Research on the influence of perceptions, preferences and motivation 
customers to choose products interets of the financing in BMT Istiqomah using 
quantitative research methods associative with the source of primary data 
obtained from the questionnaire that was distributed to respondents BMT 
Istiqomah Tulungagung. Testing this study using a multiple linear regression 
analysis with t-test, f and the coefficient of determination. 
The results of this study showed that perceptions variable t test results are 
positive and significant to choose products interets of the financingin BMT 
Istiqomah with significant t values of 0,046 is less than 0.05. For preference 
variable t test results are positive and significant to choose products interets of 
the financingin BMT Istiqomah with significant t values of 0.024 is less than 0.05. 
T-test for motivation variable influence positively and significantly to choose 
products interets of the financingin BMT Istiqomah Tulungagung with significant 
t value of 0.000 is less than 0.05. While the results of simultaneous testing of test 
F known variable perceptions, preferences and motivations jointly significant 
effect on variable interest choose financing products in  BMT Istiqomah. Where 
the f values obtained count of 69.911 with a significant level of 0,000 is smaller 
than the significance level of 0.05. From the test results Adjusted R squre on this 
model is 0, 685 this means 68% of variable interest choose financing products in  
BMT Istiqomah inexplicable variable perceptions, preferences and motivations, 
while the rest (100% - 68% = 32%) is explained by causes other. 
 
Keywords: Perception and preferences, motivation, interest 
 
